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ABSTRACT 
Novik, Winarti. 2017. The Implementation of Problem Based Learning Model to 
Improve the Students’ Achievement of the Fourth Grade in the Civic 
Education Subject of SD N III Krasak Pecangaan Jepara. Skripsi. 
Elementary School Teacher Education, Teacher Training and Education 
Faculty, Muria Kudus University. Advisors: (1) Dr. Murtono, M.Pd (2) 
Santoso, S.Pd, M.Pd. 
Key words: Problem Based Learning model, achievement, Civic Education 
 
This research aimed to describe the implementation of the learning model 
of Problem Based Learning to improve the teacher’s skill and the students’ 
activity, and to find the improvement of the students’ achievement of the fourth 
grade of SD N III Krasak Pecangaan Jepara in the Civic Education subject with 
the material of globalization. 
The Problem Based Learning was the learning model which contained 
the real problem in so that the students could learn to think critically and get the 
knowledge. The achievement was a change that happened to the students, whether 
it was related to the cognitive, affective and psychomotoric aspects as the result of 
the learning activity. Civic Education was the subject that used as the source to 
develop and conserve the supreme value and moral that related to the nation 
culture of Indonesia. Globalization was a process to build a structure, role, and the 
system that was valid for the nations around the world.  
The classroom action research was conducted in the fourth grade of SD N 
III Krasak Pecangaan Jepara with the research subject was 25 students in 2 cycles. 
Every cycle consisted of 4 steps; they are planning, acting, observing, and 
reflecting. The independent variable was the model of Problem Based Learning, 
while the dependent variable was the students’ achievement. The technique of 
data collection that used was by using observation, interview, documentation, and 
test. The data analysis that used was by using quantitative and qualitative. 
The result of the classroom action research included the skill in managing 
the teaching and learning process by implementing the Problem Based Learning 
model. The percentage in cycle I was 77,08% (good) and it became 88,75% (very 
good) in cycle II. The observation result of the students’ activity improved; in 
cycle I was 75,10% (good) and in cycle II was 85,80% (very good). The students’ 
achievement in the cognitive aspect was 72% (good) and it improved in cycle II; it 
became 88% (very good). The result in affective aspect improved; in cycle I was 
71,00% (good) and in cycle II was 84,50% (good). The result in psychomotoric 
aspect got 69,80% (good) in cycle I, and it improved in cycle II became 84,50% 
(good).  
Based on the result of the research, it could be concluded that the 
implementation of the learning model of Problem Based Learning could improve 
the students’ achievement in the Civic Education subject with the material of 
globalization of the fourth grade of SD N III Krasak Pecangaan Jepara. The 
suggestion for the students was they could be more active in joining the teaching 
and learning process with the model of Problem Based Learning, it could be used 
by the teacher to improve the students’ achievement. 
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ABSTRAK 
Novik, Winarti. 2017. Penerapan Model Problem Based Learning untuk 
Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Kelas IV Pada Mata Pelajaran PKn 
SD N III Krasak Pecangaan Jepara Skripsi. Pendidikan Guru Sekolah 
Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muria Kudus. 
Dosen Pembimbing (1) Dr. Murtono, M.Pd (2) Santoso, S.Pd, M.Pd. 
Kata Kunci: Model Problem Based Learning, Hasil Belajar, PKn 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan penerapan model 
pembelajaran Problem Based Learning untuk meningkatkan keterampilan guru, 
peningkatan aktivitas siswa dan menemukan peningkatan hasil belajar pada mata 
pelajaran PKn materi Globalisasi kelas IV SD N III Krasak Pecangaan Jepara.  
Model Pembelajaran Problem Based Learning adalah model pengajaran 
bercirikan adanya permasalahan nyata untuk peserta didik belajar berpikir kritis 
serta memperoleh pengetahuan. Hasil belajar adalah perubahan yang terjadi pada 
diri siswa, baik yang menyangkut aspek kognitif, afektif, dan psikomotor sebagai 
hasil dari kegiatan belajar. PKn merupakan mata pelajaran yang digunakan 
sebagai wahana untuk mengembangkan dan melestarikan nilai luhur dan moral 
yang berakar pada budaya bangsa Indonesia. Globalisasi adalah suatu proses 
dibentuknya suatu tatanan, aturan, dan sistem yang berlaku bagi bangsa-bangsa di 
seluruh dunia.  
Penelitian tindakan kelas dilaksanakan di kelas IV SD N III Krasak 
Pecangaan Jepara dengan subjek penelitian 25 siswa. Penelitian ini berlangsung 
selama 2 siklus, setiap siklus terdiri dari 4 tahapan yaitu perencanaan, 
pelaksanaan, pengamatan ,dan refleksi. Variabel bebas yaitu model Problem 
Based Learning. Sedangkan variabel terikatnya yaitu hasil belajar. Teknik 
pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dokumentasi, 
dan tes. Analisis data yang digunakan adalah kuantitatif dan kualitatif.  
Hasil penelitian tindakan kelas ini meliputi keterampilan guru dalam 
mengelola pembelajaran dengan menerapkan model Problem Based Learning 
memperoleh persentase pada siklus I 77,08% (baik) menjadi 88,75% (sangat baik) 
pada siklus II. Hasil pengamatan aktivitas siswa meningkat yaitu siklus I 75,10% 
(baik) menjadi 85,80 (sangat baik) pada siklus II. Sedangkan hasil belajar siswa 
ranah kognitif diperoleh 72% (baik) dan meningkat pada siklus II 88% (sangat 
baik). Hasil pengamatan ranah afektif meningkat yaitu siklus I 71,00% (baik), 
menjadi 84,50% (baik) siklus II. Hasil pengamatan pada ranah psikomotorik siswa 
memperoleh 69,80% (baik) dan meningkat pada siklus II menjadi 84,50 (baik). 
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan dengan penerapan model 
pembelajaran Problem Based Learning dapat meningkatan hasil belajar siswa 
terhadap materi Globalisasi pada mata pelajaran PKn kelas IV SD N III Krasak 
Pecangaan Jepara. Saran yang diberikan peneliti adalah agar siswa dapat lebih 
aktif dalam mengikuti pembelajaran serta dengan model Problem Based Learning 
dapat digunakan guru dalam kegiatan pembelajaran untuk meningkatkan hasil 
belajar siswa. 
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